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R &D 和广告 费用支出作为流动壁 垒而形成
















































一技术 演变 下所 产生 的反 应也 不尽 相 同
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波特(197 3) 在他的博士论文中分析过 38
个三位数 (3
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效间之 关 系 会 受 到 厂商策 略 的影 响
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美国学 者 萨德 哈 山等人 (Sud h
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山等人把企 业变动的愿望 (d es ire to ch an ge )
与最终观察到的结构变动 (曲







































进行 准 确 的 比较
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他 们还 提 出 了 匹配 率
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